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Dengan hormat,
Dengan ini kami beritahukan bahwa abstrak Bapak/Ibu dengan judul :
ADOPSI INOVASI PADA USAHA SAPI POTONG DAN PENGARUH
STATUS SOSIAL EKONOMI PETERNAK DI
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
dinyatakan Lolos seleksi, dan selanjutnya kami mengundang Bapak/Ibu untuk
mempresentasikan secara oral pada saat seminar nasional, hari Kamis, 4 Oktober 2017 di
Grand Inna Muara Hotel Padang, Jl. Gereja No. 34 Padang.
Pemakalah yang dinyatakan lolos seleksi agar mengirimkan makalah lengkap paling
lambat 15 September 2017 melalui email semnassapikerbau3@gmail.com/
semnassapikerbau@faterna.unand.ac.id, serta mempersiapkan bahan persentasi
dengan format ppt dan dikumpul kepada panitia saat registrasi ulang.
Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama
Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.
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